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女と男が見て読んで考える本
〈1）A， EN　351
女たちは21世紀を
　　　岩波書店編集部編　　　　・・判並製・カ・・一・512頁定価950円
“元始，女性は太陽であった”と，平塚らいてうら少数の女たちが“青鞘”誌上で，
声をあげてから4分の3世紀，いま，現代を生きる各界の女たち351名が，21世
紀を展望して，仕事や生活の場から発言する．執筆者は写真もイラストもすべて
女性，全都道府県，海外にも及ぶ．その層の厚さと広がりは，躍動する現代その
ものを浮彫りにしている．時代の動きをとらえ，これからの生き方を志向してい
くうえで必要な情報を満載！　現代の女と男がともに読み，考え，語るための本．
351人の多彩な執筆者から（順桐〉
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?? 、 ? 。「??、? ? っ 」??? ? 。?「 、?? ? 。 ? ゃ 、?? ? 、?? ? ? っ 。?? 、 っ ー?? ? 」 ???? 」 「??? 、??っ 。 、?????ゃ っ 、 っ
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「??、?????、???????。?ー??? ? ゃ 。
????? 、 っ ょ」「?っ、??? ??」「???…、?????? っ ……」????????、??? 、 。?? ???????? 。 っ??? 、?? ? ?、?。 ? 、?? ?? 。?? ?、?? ? っ?、 ? ???ょ? ? 、??。 っ?? 、?? ? 、 ??? 、?
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?????????????????。?? ?????????。?、?? ? っ??、?? 、?? ?? 。 ??? 、 っ???、 、 、?? ??? 、 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ??、???。???????ョー「??、?っ?????????っ?
??」??ゃ??? ??ょっ?????????、??? ???????? ? 。
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?????。??、????????????????????????っ???? 、 ょっ ゅ ?。?? ?、 ???????、 ??? ? ?? っ??? ?、 。「????、?????????」??
????? 。 「 、 っ?? ょ。 、 。?? っ? 」? ?? ????ョー?ゃ 。????????? 」 ??? っ?。??、 ? ? 、??????? っ? 。 ー???????、???っ??ー????????、 ??? 、 、
????????????????。??????? ??、 、 ???。 ????ー?? ? 、 ー 、?、??? ー 、?、 ょっ ???。?? ?? ?????? ??? ? ???????? ? 、?? 。 、
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??、??????????????、?? 。?? ??? ゃ 、?、 、 ??????? ???。
?ー??????????「??、??? ??? ?
??。???、? ??っ ゃっ???」?????????????????? ? ? ??? 。 「 ??っ?? 」??。 「??、 」?っ? 、 、?? ? っ???、?ー ???? ?。 ? ? ??? 、 、?ー ?? ???? 。 ??? 、 、
???????????????、???? 、 ??? 。??? 、 ??????? ? ??、? ー?? ? っ 、?ー ??????、????????????? ?? ? ??? ?。 、??? 。?? 、 、 っ
?、??????????????っ???っ? 。「???、?????????????』「?? ? 。 っ っ 、??っ??っ 。
?っ 、?? ? 、 っ?」 「??? 、 ? っ??」
「?っ?、??、?? ゃ
??? ? ?。 、?? 。 、? ?っ???。?、? ? ゃっ?、??
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????????????」??????? 。???、 ???????? っ??????、????、 ?? っ?? ?? っ 。??????????っ 、 ー ッ ??っ??? 、 っ???ー? ? 、??? ??? 。 、????? ? ??????????????? ? 、 、?? ?? 、 、??。 ー?? ? 、 っ?????、 、?っ?っ ? 、?、 ??
??。?????、?ょ???????????? 、 ? ? ???????。? 、???。
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?、?? ? ? ??? ???ょ。?? ー」 、 ??、 「? ??? ?? ゃっ 」?? ?????? っ 、??? ?? 、?、 ?? ? っ ??。? ??? ? 、?? ? っ 。?? ?? ? ?、?? ?、????、 ? ??? っ? 、
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???、?????ゃ??。??????? ? ? ??? 、??? ????。 っ? ???。?? ? ??? 、? ????、 ??? ?っ 。?????????、???? ???? ?っ?。? ???? ? ? 、??、?? 、 ? 、?? ? ?、? ??????。?? 、 。?? ?っ 、?? 、 。?? ? 、
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????????????????。??? ー 、?? ??、????????????、 ??? ? 。??? ? 、?? 、?? ? 。 、?? ? ??? ??。??? ? 、???? ? 、 ?????????、 ??? 。
????????っ??、???????? 、 ? ??? ?。????????? ????? ? 、 、?? ???、 ?? 。??? 、 、??? 、 。?? 、?? ? ?、?? ?、 。?っ ?、 、?? ?? 。?? 、? 。
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??、????????、???????? ? っ?。 ??っ?????????????? 、?っ????????????????。????、 ??? 。?? ???? 、?? ? 、??、 ???? ? っ 、??、?? っ 、っ???????????????。 、 ャ ャ?? ?ょ 、 「?」 ?? ? ??? 、? ?? っ
?。
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?、???っ?????????????? ? 。?? ??????????????????? 、? っ?? 、?? ? 。 、??っ?? ??。????????? ? ?? ??? っ?????????????????????? 、 ???、?????????????、?????? 。
????? ??? 、?ー ? 、????? っ 。???。?? ?? っ 、?????ー っ?? 。 ? ? 、?? ? ? 、????? 「
??????????」?????????????。??????????????、 ??、 ??ょ ???? ????????????。?? ?? ?「 」っ?????。??? ?????? ?? っ ? 。?? ????? ??、 。???? ??? 、「????????????っ????
????????? 」???????????????????????? ?
「????????????っ????
???」?? ? ｝???? 。? ?? っ?? 、
「??????????? 。 、
?っ???、? ? ? 」
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??? ょ。 」?? 。
「????? ? 、 、 っ
???」??? ? っ ょ っ?? ?っ? 、?? 。
「?っ??????ゃ???ょ? 、?
???? 。? ?ゃ?? 」??????? ??? 。?? ? ? ???。 「 ゃ?? 」 。?? っ? 。?? ? ? 。っ?????。
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???????。????????っ??? っ ? 。?? ッ?? 。 っ??っ???「?????」「?…??ー?……」「?ー????????」「……?ー?……」「???『 ??? ?、??
??????? ?? ー?』っ 」「……」「 」「……」 ?ャ?、 ? ???。????? ? ー ー?? 。 「 ょっっ????」「????」「???」「?っ? っ??? ? ?」「?? ?? 「 」「 っ?? ? ? ?っ?? っ 。??? 」「っ??????????」??? ? ? ?「?????????????」
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??。????ッ????????????????????????、????? 。????? ?。 っ????????????????? 、 ?? ? ? 、 ??? ? 、??????。?? ???? ? 、?、 ? 。?? ?? 、?? ? 、 っ????? ? 、?? ?、?? ? 「?? ゃ? 」?。??? ????? ??? ? 。?? ??
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????っ???????????、?
????? ?ょ 。?? ???? ッ??、?? ? 、 ? ?
???????????。???????? ? 、っ????。?????っ??????っ?? ? 。?????? ? 、 ?????、??????? ??????????。?? ?っ
?????????????????????????? 、 「?っ っ? 」??? ? 。?? ょ?。??っ?? ?っ 、 、?? 、?? ?、??? ? 。????? 、 ?? ? 、?? ? ? ? ??? 。?? 、? っ?? ??、?? 。 ? 、
???っ???っ????ょ?。?????? ? 、 、? 、????っ っ ??? ??。 ? ??????? 、 、?? ???っ 、?? ?? 。「??????」??????、???
????? っ?? 。 ?? ??? ? ? 、? ? ?? 、 っ??? っ ? 。?? ? ＝ 、???? ? 、???????????????????????? ???っ?? ??? ? ?。 ?? ??? ? 、「 ? 、 」?? ?? 。?? ? 。
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?????。??、?ょっ????、??? 。 、 ? ? ?? 。?? ??。??。?? ? ???? ?。 ?????? 。 、 、??? ?ッ っ?? 。 。 ー????????????。??ー???????? 。 ャ ャ?? ? 、?? ?? 、 。?? ? 。?? っ 。??? っ っ??、 ? 、 、?? っ ?? ? 。?? 、 ????。? っ 、?? ? ? ?? 。??、 。?、?? ?。
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???????????、??????????????。???ー??????? 、 ?っ 、?? ?? 、 ?????? 、??? ? 、?? ? 。??? 、?? 、 っ?? ? 、?? ? ?? ゃ?? 。?? ?? っ 、??ー ? 、???? 、 、 、?? ッ 。?? ? ?? ???????????? っ っ????っ 、?? 、 ー 、?? ? 、 ?
???、?????????ー?ー??、?? ? ?。?? ? ?ッ 、 ??? ? ?? ?????、?「?????????? ??」 ?? 。????? 、?? っ 、????? ????っ 、 。 、?? ?? 、 ?????? ッ ??? 、 ? 、?? ャー??。?? ??、 ?? ? 、?? ??? ? 。????? 、?????、? ????っ?ょ 、 っ??、?? 。
?????????っ????????。?? 、 ? ゃ??? ????? 、「??????、?ャ????????
???? 、 ? ?っ???、 ? ????っ?? 」?、 ? 。「???っ? 。?????っ ?
??ゃ?? 」?? ?? ? っ? っ?? ょ 。 、 ヵ?? 。?? ??ょっ 、?? ? ??? ?、 ?? ???? ? 、 ー?? ?? っ 。
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???? 、 ゃっ??????」
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?? ? 。 ? ? ー?? ?? ?っ? ょ 。?? ???? っ 、?? ??? ?? ?????? っ? 。??? 、 っ?、 っ?、? ? ??? ? 、??っ?ゃ? ? 」?っ ??? ? ? 。??? 、 ??? 、 ッ っ
?????????????、??っ??? っ 。 っっ?????、??????????????? ?。????? 、?? 。 ???ェ?????? ?ッ 。 、??? 、?? 。?? ? 、 っ 、?? ? ? 、?ょっ??????????????。???????? 、?? 、 っ?。 ??? ??? ?? 、?? ? 、????? ?っ 、??ー ー 。?????、?、 っ 、?? ?? 、
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????っ?????。?? ??? ?????????。 っ ? 、 ???????? ? 、 ???っ???、???????????、?????? ? ???、?? 。?? ???? ?????? っ 、??? っ ょ
?。?? ?? 、 ー ー?? ? ????。??っ ?ー 、 っ ー?? ?? 。 ?????????????。?????、??? 。 、?、 っ??? ?、?? ?? ?? 。??? ??? 。? 、
?っ???、????????????っ?????????。????、??????ョ???????っ???????、 ?????っ?? ? 。??、 ?っ??????。????、 ? 、?ー ?ー ? 、?、 ? ェ??っ ? ??っ ?? 。?? ?、 ? 、??ョ???????????? ? ? っ ? ? 。????? ? 。 、?? ? 、｛??? 、 ?? ?っ??? 、?? ? ?????????。? 、?、
??、????????っ?????、??????? 。 、??、 っ??。?? ?? ??? 、 ョ っ?? ???、??? ??? ??っ 。??? ョ 、?? 、???????、 、???? ????? 、 ャ ャ????? 。っ??????????、?????????? 。
?? っ ョ ? っ?? ?、 ＝?? ? ?。???、 ?? ? 、 、???っ?????。
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????? ? 、 ー?? 。 ??? ? 」 っ 。?? ? っ 、???? 、??、 、 ェ ー????????、?????????っ?。 ?、 ??
????? 、 、?? っ ?っ 。
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????????????、?? ? 、????ー ー 、?? 。?? ??????? 、 、
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?????????????????????????。???????????? 、?? ? ? 。 、?? ? 。?? ? 。????????????? 、??ー ? 。? 、?? ??????っ ?。??? 、? ー?? 。?? ?? ? っ 、 、?? 、 っ 、????っ 。?? 、?。 ?????? ? 。?、 ? 。?? ?? ? 、?? ?
制、
、、
一．
???．??
し
：」♂蔦げ●．，2くく
?????????、?????????? ?????。????、???????ー ??? っ 、??? ????? ??、?、? ?? ? ー??? 、 ー? ??? ー っ?? ??? ?? ???っ??。?? 、??? ?、 ???、 ? ?、?? ? ????。? 。 ??????????????。????? 、?? ?????、?? ??? 、 っ
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??????。???っ????????????っ????。?????????っ???っ???。????? 、 ? ?っ?。 ? ? ???。???????? 。?? ー?ー ー?? ?? 。?????? っ 、?? 。 ?? 、??、? ー?? っ 。?? ?? 、?? 、 ? 、?? ? ?っ????????????っ?。??? 、?? 、??? ??? ? 。??????、??? ?、? ? ?
?tt
鞭
?
“
?、????????????????ー? ? 、??? 、 ??????????。?? ????? ? ? 、???っ 。 、 ??? 、?? ? っ?? ? 、 ??? ?。 ? 、?
????????、???????????? ー ? 、???? 。??? 、 ??????? ーー?ー ッ??、 ????? ? 、 っ ???っ?? 。???????????????? 、? ッ?? 、?? ?、???? 。?? ? っ??、?? っ?。?? ??? ? ? 。??? っ?? ?? ???? ? 、?っ??? ?。 、??? ? 、
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特集投稿
??????、???????っ?????っ?????、??? ?。?? 、????? っ?っ? 、 ?「????ゃ??、????ゃ?????。???っ 」?? ? っ 。
?? ??? ? ???、??? 、?? ?。?? ? ? 、????? ? ?? 、?? ?っ 。??? 、??????? 、 、?? ???っ 。?? ?? 、???? 、?? 、 ?、
????????、????、??????????????????????っ?????っ?。????? っ 、?? っ 、???? 、????????、??????? ?っ 。 「???????」??????? 、 ?「?????????????????
t　．LW／．．
『＼／ノ
O ?
O
?
討．
?、???????????????、?????? 、?? 。 ????? ? 。?? 」「??????、?ッ????????、
??????っ ????????、?? っ っ 、??????? 。 ? 、?? 、 ッ?? 。?? ?、 ?????、?? 。?（? ）??っ ? 」?? ??? ? っ ??? 。?? ??、 、 ? 。????? 、 ?????? 、
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??????。????????????? ?、?? ?????」 ??、 ? ??? ?、 、?? ? っ 。 ? ??????????? ? ????????????。?? ?? 、 ? 、?? ? ?。 、 ??っ? 、 、?? ? ????。????。?? ? ? ? ????? 。?、 ? ー??? ? 、?? っ 。?? ? ? 。?? ???? 、? ?? ??? ?? っ 、
????
? ?????。?? ???????????????、?? （ ） 、??、?? 、?? ?????? 。?、 ? ????、? ?????。 ?????? ?。 ? っ??。?? ??、? ? 、???? ? っ???。?? ?? 。???????????????????????? ? ? っ?。
?、
δ郵????ー??
?
?
???》??
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特集投稿 ????
??????????????
??????
網
?
［団匪癒
野外文庫のとき
????????ョ????「?????????????」??????????? 、 ? ??? 。 （ っ?? ? ? っ?? ? っ ）???、???ョ??? 、 ? っ?? ?。 「 ?? 」??、?? ョ 、????、 ? ー ???。?? ?? ? 、?? ョ 、 「?ュー?」（??????）??????????? 。?、 ??? ?? ??? 。?? 」????? 、 ??
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????、?????ッ????っ??、???ー?? 、? ??? 、???? ?「????????」???、?? 「? 」 っ 。?????????????? ???、??
???ョ??????????????????、?????、???????っ?? ?っ 。????? 、 ??????、 ? っ ???? 、 ??? っ 、 ? ョ ュ??ー?ョ????? っ
?。???????????、?????? ? ??? ? ? 。??? 「?? 」??、 ? ??ォ???????っ?。??????????? 、??ォ?? っ 。????「??? 」 ?????っ??、 ?っ?????????、???????っ?? 。 ? 、????? 、 ??? っ 、?? ?????? ? ???? 、?? 、 っ っ 。?? ? っ ょっ????、???????
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特集投稿
?????っ?。?? ?????????????、?? ょ っ 、?? ? 、 ???ょっ?ゅ っ ?????っ?。?? ??? ???????っ?「? ??? 」「 ?
談話室での文庫
??????????」????????? ????。???????? ?、 、??????????????っ???、??? ? 、 ??? っ ????っ 。??? ョ
??、????????????????、 ? っ?? ??? ????? っ 。??? ? ???? 、????? っ 。?? ?「 ょ?」 「 」?? ?、 「?? ??」 、 ??? 「 ? 」?ゃ ?っ ? 」 「?? ?? 」 。?? ?? ??っ 、??? 。??? ? 、?? 、?? ? ?? っ??? ???、 ．?? っ? 。
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???????????????????????????????? 、?? ?????、????????
????、 、 ???????ー 。
?????????????? 、
???「? ????????」?? 、 、?ー、 ?、?? ?? 」ー? ? 、 ??ョ?????、????ュー???
?????っ?。????? ョ ?、?? ー ????? 、???っ 。??? ー?? 、?????っ 。 ?
??????????っ??、???????????????????????? 。 ?????? 、 ィ????? 。??っ??? っ??、 、????? 、 ???? ? 。????? ?」 ????? 、???? 、?「 」????? ??? ?? 。?? 「?」?、? ? ュー ?? 、「?????」???????????
??。?? ???っ?? ? 、
??っ???????っ??????。?? ? ュ ー ョ? ッ?? 、 「 」 ? ?ュー? ??????????? っ??? ?? （ ィ 、??、? 、???? ? ）??、?????っ 、 ッ??っ ???????? ?っ?。?? ??? ? ? 、?? ? っ 。?? ??????、 ョ???? ?? ????。? 、?? 、 （ ）?? ??ョ ョ っ?? ? 。 、「?? ?」 、 ョ
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????????????????、???ョ?????????????????、 ? ????????????? ?。?? ? 、?? 、?? ? ??? ? ?、 、????、 「 ?」 っ?? ?? 。? ? 、?? ? ??っ?。??? ョ 、?? 、 「 」?? ? ? っ 、?? ? っ?、???（?????? 、 ??ー? ）???ョ???、??????????
噛
姻
????????????。?? ????? ??????? ? ョ?? ? ??????? ? 。 ??? ?っ 、????? 、
本運び
???????、???????????? ?。??? 「 ?????」 っ 、 、?? ?? ??? ? ?。???? ??? っ? ー 、ョ?????????????????????、 っ?? 。??? ????? 、 、?? ?????? ?、?? ?っ? っ 。?????????????????? ? ????? ???????、???ョ ?? ???????。『 』（
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野外文庫のとき
?『??????』）?「?????」?????????ッ??? 「?? 」 ャ? ョ????、 ? っ ?? ???? 。?? ???? 、 ??? ?? 。??????? 、 ー 、??????? 。?? ??? ? 、 、???? っ? 、 っ?。 ? ??? ???、 、??? ? ?、????? 。 ?????? ??? ? 。
??「????????????????? 」 。?? ? っ?? ー ? ? 、「 ??」????ョ?? ? 、 ??? ?? 、 ??? ? ??、 ? 、?? ???? 、??? ? ?? 、?? ? 、 っ?、 ? 。?? ??ー?「 ? 」? ?? っ 、?? ?? ??っ 、 っ??、?? ? 、??????? 。?? ??
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特集投稿
???????????????????????、?「???????」?????ッ???ー ? ??。 ? ???? 、????? っ?? 、??? ??? 、 ? 、?? ??? ??っ 。
???ョ??????? ?
??????? ッ? ー?? 「 ョ ? 、?? ???」?? 。?? ? 、?? 、 、 ー 、 、?? ?? ??? 、?? ??? ?。?? ?? 「
??????????????????????????????????????? 。 「 」?? ?? 、?????、?? ? 。?? ?? ョ 、?? ? っ??、? 、 ー??? 、?? ??? ? 。 ? 、?? ? 、 ? ???? ? 、 ??? ? 。????、? ? ??? ? ? ? 、?? ? ?っ っ 。??? ?? っ?? 、
???、????????????、??? ??????????? ??? っ 。っ???、?????????????、「?????」????っ??、???っ????っ???????
??????? ?。?? 「?????」? ??? ??? っ 、 ョ??? 。?? 、? 、??? ??? 、?? ?。 ?? 、?? ョ? ???????????「??? 」 ?? 、?? ?? 。 、?? ? ? ??ョ????、? ?? 、?????? 、?? 。?? （? ??? ?）
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@　
@　????
?っ
???．．??
?っ????
?
??????、??????????。?? 、 ?っ 、?? ?????? ?ョ?????、?? ? 。?? ?? ョ 、??????、??????、???????? 。??、 ョ
?????っ?。?? ???? ???????????? 、 、?? 、? ?、???????? ? 、 ? 、???、 、?? っ 。 、?? ? っ 。
????? ?「? ???」 ? っ?????、? ? っ ????。??ょ??、 ? ? 、??、 、?? ? っ ? 。??、 、 ??? ? 。「?? 」 ?? 「 ???? ? ??。 ???? っ?? 」。???
??????? ? ?。?? 。「??????」?、????????
?っ?? 、 っ 。?? ? 、 、?? ??、 ????ョ??? ? 。?? 、 ? 、?? っ 、?? ? 。??? ?? ョ????、????、???????
??、?????????、??????? ? っ 。
『?????????????????????、 、 ??? 、 ???????????…
…』? っ ???ュー 、??? っ 、?? 、 ????っ っ 。?? ?、 ? ?、?? っ???? 、 、?。 ?? っ 。?? ??? ? ? っ っ 。?? 、 ??? ? ? 、?? 、 ? 。?? ? 、 ? 、?? っ 。 、?、 、 ? ー 、ー???、???ー?、???? 、??? ? ? ?
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??、???????。?????? 、 ョ???????? 、 ? 、?? ?? 、? ?、? ?????? 。 ? 、?? 、 ョ?? ?。 ??? 、? ョ? ??? ?? ? ?????、?????、 っ ー 、?っ 。?? ?? っ??? 。?? ? ??? 、 、?ッ?????? ?????? ???? ? 、???っ ??、 。?? ? ????? ?? 、 ャ?? ??、 、??、 ー 、
????????????????。?っ 、 ?????????????? ???????????? ?? ?????ー??? ?? ー??。???? 、???、? ???? 、 。??? 、????。??っ??、 、 ????? っ 。?? 、??? ? 、 ー?? ? ? 。 ョ?? ? 、 「 」???、???????????????? 。?? ? 、
????。???、????、?????、 ョ? ， ? ???、?????? ??? ????。??? ?????? 、 ?、?? ? 。??、 ? ???、 ョ 、?? っ 。?????、 ??、 っ?? ?? ? 。 っ??? ??? ュー 「 」?、 ?? ?ョ???? ? ??? 。
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???????????????????? 、 。 っ?? 、???????????っ?、 ?? 。 「 ?????? 、 っ??? 、 ?? ……?? 『 』 っ 。?、 っ? 、?????っ? ……」 「 、?? 」 「 っ?」?「?????、 ? ????」??? ?、??? 、?? っ 。 「?? ?????????、??? ??? 、 … 」??? ??? っ?、 」「??、???????」?????。
????っ?????????????????っ 。 っ 、??、 ???????????っ っ 。?? ?? 、 、???? ? 、?、 ? 、???「 」?? っ 、??? ? ??。 「 、?? ョ??? ? 、?? ? っ??? ????っ 。
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????、???＝???????????「??」???、?????、????? ? ? っ?? 。 ???、 「??????、????……」? ????? っ っ 。?? ??、? ??? ……」?? ? ?? 、??? っ ? 。??、 、 、 、 ??っ ??、 ? 。?? ??っ ょ ? ョ?? 、? っ 、?? ? っ 。 「 ??? ? 」?? ?? 。?? ?ョ?? 、 ??? ? 。 、???? 、?????????? ? っ ?
????????????、?????っ?、??????????、??????? ???。??????? 、?? 、 ?????、????? ? 、?? ?っ ???。???? ???、 ? 、 、??? っ 、?? ?? ?? っ????? 。?????? 、 「 」?? ? 。????ョ ?? 、 ??? 。?? 、??? ? ?、?? 。???、 、
??????????。??????? ????ョ???? 、 、 ???? ? 、??? ???、 、?? ?? 。? 、 っ??? 、 っ ??? ? ? 。???っ?????、?っ????っ??????。 ? ? っ???? ??、?っ??????、 ?。???、????? っ ? 、ョ???、?? ?????? ???????? 。?? ?? ??? ?、 、 、?? ? 、?? ? っ 。
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?????????????????????、???、??????、【??????????????。??、????? ? 、??? ョ 、????、???ョ???? ? ??? 、 ? ? 。??? ??? 「??????? 」?? ?? 。ー?。??????? ??、 、?? ? 、 っ?。 っ 、?? ?。????、 、?、??? 、 、 っ 。?? ?? 、 ? 、?? ? 、 ? ?っ?。???????????????、????? 、 ?、
????。?????????????。?? 、???ョ?????、?? っ 。?? 、? ? 、?????????????????、??、?? ???っ ?、 っ 。?? ??? 、???? っ?。 「 ー?」 「? 」?、 ???? ョ??? っ 。 、?? ? 、?? ? ? ?。?? ??????っ 。?? 、 ?、 ? ?っ?? ??っ?。?
???、???っ?????。?????、 ? ? ー????????????っ?。??????、 ー 、?? ? ? っ 。 、?? ? 、 ー???…… ョ?? 、 ?? っ 。?? ?? っ 、 っ?? ? っ 。 「?? ???、 っ っ??っ?? 」 「 「???、? ?? 、 ????、 」?? 。「????、??、?????、???、
???? 、???? 」??????? ?? 、? 、???っ?、 ?? ー?? ? ?、? ……」??????? 。??、 ?? っ? 、
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?っ??、??、??????????……」?「 ? ? ????」??????。???、????「 、?? ? 、????。?」?? ?? 、 っ??? ? っ 。?? っ 。 、 ?????? ??? 。 「 」?????、 ? 、????? っ 、っ?。「??、?っ??……」??????????。?「?
??」 「? ? 、 ? ?っ ……」
?????? ? ? ???
????っ?。?? ??。?「??? っ?、?? ョっ?????、?????、? ???
???」?。?????、???、???ョ?????????????????。 ? 、 、?? ??、 。「???????????????????っ 」 ? ?
?、 ? ー?? ?。?? 、 ? ょ??? ? っ?? ? ?っ 。? ?? ????、 、 、 、?? ? ??っ 。 ??、?? ? 、 ー、?っ 、 ー、??っ?。?? ?? ? ???っ 。 、 、 、 、?、? 、 ……。?? ???、 ? ? っ 。?? ?? ? ? ? ャッ ー?っ 。
???????、????????、??? 、 ? っ?。????????、????????? 、 、?? ?っ 。?? ?? ?、 ?、?? っ 、?? ? 。?? 、 、??? っ っ 。??? ? 、??。 ???? ?????、??? ?。 、 、?? ? 、?? ?っ?? ? 、 、 「??? 、??……」?? っ 。?? ?? ?、 ?っ?? 、? 。 「??っ ? 」 「 ??? ?」 、 っ
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??。???????????????、??、?????????。??????? ? 。 「 ???????? ??????、??? 、?? 」?? ?? っ 。???、????????????っ?。
????? 「 っ?? 」 っ 。?? ??っ ? 。???? 、 、 ????? っ?。 ? ? っ?? ? 、 ??。 ???? ?っ 。 っ 、?? ? 。?? ? ょ 、?? ?っ ? 。 、??? ????????．???????????ー?????????。????????? 、㍉
???????????????》
????????????????。????っ???、????っ??????? 、 ?ー ????。「???? ? 」 、?、 。 ョ??? ェ。 。?? 、 ?? 、?? ??? ? ㌦?。?? 、??」 。 ?? 「??? 。 、?? ……」?「? ， 、 、?、? ? 、 ? 、　　
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????……」?????????????? っ?。?「 、?????? 、?、 ? ……」?? ?? ? ???っ?。 ?、 っ??、?? ョ ? ?????? 、?。 、 っ?? ?、 ? ョ 、????? ? 、?? 、 っ っ 。 「?、 ? 。 ? 」 。
??????、??????????????????????????????? 、????? ? 、?? っ っ 、??。?????、 、??? っ 。 、?……。 「? 、 」??、?? 、?? っ 。
???????????、??????。????? 、??? ???? 。 、?? ? 、 。??、 ? ?「 」??? 、
????????? 。?? ?、? 、 ????、 、 ? ??? っ っ 。 ???、??? ? ??? ? 、?、? 、
??????????。?????、??????????、?「???????、??? 」 ??っ 。?? 、? ー???? ??? 、 ー?????? ??? っ 。 、 、???ョ??? 「? ??」??????? ? っ? っ 。??ョ ??? ?? ?????? 。?? ?、 、??、???? ? 、??? ー??ー っ 、??「?? 」??? 。 ?? 、?? ョ?????????? ???。「?????」?「??????????
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??」?「????????」。?????? ????。??????? 、?? ? ? っ 。 、 ??? っ 、?? ? 、 ?、?? ?、 ? ?。?????、 、?、 、「????????????、??????っ??????」「?????、?
??????? ? ?? 」。 ?、?? ??? ー? っ 。っ???? ? ??????? ??? 。っ????? 。?っ?。? ョ ? 、?? ?? 。 、?? ? 、 、?? ?? ? ? 。???、 、?? 、 、
?っ?、??????、???ー?????、??、??、????????????? 。???? ? ?、 、 ??? 、 っ 、?? ? ?? 、?? ? ー ?っ?。????? 、?? っ っ 。?? ョ ? 、?? 、?っ 、 ?????? 。??、 、 ??? っ 、?? ? 、??ョ?????????、????、??????? っ 。?? ?、?? ?、 ーー??、 、 、??? 。
???????????????、???????? 。 ? 、「??????」????????????、? 「??」 「 ? ?」???ー???、 ? ?。?、 ? ???。 ? ? 、???????? ?? ? 。??、 。?? ? 。 、 ??、 ? ョ 、?? ??? 。?? ???? っ 、 ョ 、?? っ??っ ? 、?? 、??、 、 ョ?? 。
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?????っ??????? 、 っ?っ 。?? ? っ 。???、? 、 、?っ 。 ?
??????
?????、?????????。??、??????、??????っ???? 、 。????、???????????????、 っ?。??
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???????、???????、???? 。 ? 。??、???、?ー????????????っ 、 、?? ? っ ?。???、???
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????ー??????????、???? ー? ー っ???。
「???、?『?????????』っ?
????? ???。?『? 』????? ? っ ??。っ?、???ゃ?????????、『?????? 』っ ? ? 」????っ 。 っ?? っ ?、 、っ??????。???、? ? ?。 、?? ? 、?????。? っ 、?ー????? ????っ???。???? 、 ー ? ?? っ?? 、 っ? 。?? ?? ? ? 、?? ? っ 、?? ? ?? ? 、 、?? 、 、?? ?? っ 。
??????????、????????? ?、 、?? っ 、 ??。??? ???????、??? っ 。 っ 、?ー???????。???、 っ??、 ャ ーっ???、????????????????? 。?? ?? 、??、 ー ? ー?ー? ? ?、 」??、?? 、??。? 、 ? ?????、?????? ?、????? 。? 、????っ ? ? 、 。?? ??、?? ? っ 。
???????「??????」??っ????、???、???? ?っ???。?? ?、 ??、 ??? ?? 、 、???? ?。 ? 、?? 、 、 っ?? 。?? ? 、 っ?? 、っ?、????????????、??????? っ 。?? ?? 、??? 。 、??、 ? 。?? ャ ー ? （?? ??）、?? ??? ??、 ?? 、???? っ 。?? ?っ ?? 、 。
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??????
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??
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??????????
???、??????? ? ??????っ ?、 、?っ???????????? 。???? ? 、?? ? っ??? 、 っ??。????、??????っ????? ??、「????、???????っ??ゃ?
??」?? ?? ??、?? 。? 、 っ
????????、????????????????っ?。?????????、 。? っ っ 。?? ??っ ??? ?。??、 ?? 。 、??????? 。?????、 ー ー 、?? 、 、?? ? ょ?? ?っ ???、??????? 。?? ?? 、
???????。??????????っ?、??????????????。???????????、??????????、 ??ァ ー?ョ???????? ? っ 。?? 、?っ? 。??、??? ? ー ー? ? 、?? ?? ? 、?? ? ? 。?? ?? 、 、?? ッ ?? 、
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????????????っ???。?????っ????、?? ? ??? 。????? 、 ???? ???、?????。????? ? 。??????ー??????
????? 、?? ?、? っ ??。? 、 。?? ?。 ー 」?? っ ??、?? ? ?、???? ?、??? 、?? ? 。?? ? 。??? 、?、?? ?? ? 。?? ? ???? 。
?????ォー?????。?????? 。? ?????? ???。?? ィッ?? っ 。??? 、??? ?。????????????? 。 、 ? ??、?????????、 ?? ? ?。?? ? 、 ?? ??。? ???? 。 ｝??? ー ?? ……????? ? 、?? 、 っ?。??? ???? ? ?? ???、 ー??? ?ー ? 。?、?ー? ? ??。 ??? ? 、「??????ー???????????????、? ?? ?
??…?」?? ???。????、?ッ????? 、
「??、?ー??????????」「?ゃ ? ? 」「?? ??? 。
??????? ?? ??」
「??????? ? 」
??? ? 、??、 っ 。 ョッ?????????????。???。?????。 ? 、?????。 ????、???????????? ……?? ?、????? ー? 。?? ???? ッ??、 ? 、?? 、?、? ? っ???
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エッセイスト・クラブ
グ
?
｛???????
???　　
??
愚
?、?
，??
秘
?????????????、?????? 、
「??????っ?????、???
????? ?????」??っ??
「????? 。?ー
????? …」?? ???? 、 、 ? ??????。?? ?? 。 ー ャ????ー?。????ッ??ュー?ッ?? ??? ?。 、??? ? ー?? ー 、ッ?ー???? 。 、 ー??? ? 。 ??? ??????、?? ? ???? 。?? 。 ? 、?? ? 。 ー?? ??? ?、 ? 。????〜 。
??、??????????、????? ? 。????? 。?? ?、 ? ????ー???。「??????????。???????? ? ー??。 ? ??? っ?? ?? 」????? ? ー ???、 。?? 。 ??? ? ? っ??? ?? 、???????。??????、?????? 。 、??っ 、????っ?? 。ー????ー??? ???????????? ???。 ? ? ー????ー 。
??????????????。????? 、 ??? ??。????????????? 、?。? ー っ??。? ????、? ー?? ……。「?????????????っ?ゃ??? 、? ? ? ??
?ょ??」?? ???? 、? ??? ? ? 、?? ?ー ??、 ? ? っ?。「?????????、???????
??????? 、? っ ??????ー?????? ?、???????????? 」「?????」
「?っ???っ???????????」「?? ……」
????……。?????????????? ????、???? 。??? 。???? っ ?っ? 、???ー???????。?????????っ ?。 っ?、????? ? ? 。?? ?「???????????っ???、?
????? 」
「??????、??????????
??」
「??????? 、??? ??、 っ? ??
?? 」
「?、??????? ?」「?? ???? っ
??」??????? ??、? ??
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エッセイスト・クラブ
??。????????ー?、???ー???????????。?????????????????????? ?、?? 、?っ?? 、?? ? 。?? ?っ ???、 。?? 、?? ?、??? ? っ 。?? 、??? ? 、?? 、 ?? 、?????????? ???。???、?? 、????? 、?? ????、「???????っ?、???????
????ょ 。?? ? 」
「????……」「??? ???????、????
??????????、?????????????????、?????、??????。 ??? ? 」???? ー 、?? 。 、?? ? ????? ? 。 ??? 、??? 。「??????????。??????
????? ? ……」
??????、????ー?????????????????????????、?? 。? ? ??。?ー??っ ? ? 。???、? ィッ?? 。?? 、 ? ??? ? ? 、?? ? 、 。?? ? （ ）
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グ
?
ゆ
■■一門『自然食通伺9羅贈
「消費者」とは　魂
　　　　　　付きあいされん
?????
■大塚献三（長野）／佐々木美智子（横浜）／坂根修（埼玉）／白根節子（埼玉）■
「女房のヒモにならんと無農薬はやれん」「麦とか豆なんか無農薬で
は金にならん」「なんで百姓だけ負担を強いられるんだ」「有機農業に
切り換えたら収入はガタ落ち」「野菜なんかただでやるから、消費者
も何か作ってよ」……。ぬくぬくと、自分と家族にとってのみ安全な
食べものを確保しようという都市生活者をあけすけに批難する志あ
る百姓と、その体当たり的攻撃を受けて立つ消費者とが、新たな連
帯を求めて心を開き合いました。
バックNo．もあります。61号2号と10号以降450円・3号～9号380円18号（特価）850円
発行・白然食通信社髭殖驚1論1蕊解一握£．．京5．．78026　発売・新泉白
磁鋤…ま・・か？
　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　　　ィ　　　差別
ワ側》「P（蹄）「Pdiり6varaりe》りのりaraりa「P（br齢rar◎vc》りaりesvc＞り釧Paりdir験り。りdi「e（bりゆ
　A5判・96頁・例月号年10回、増刊号1回発行・年間購読料6000円（一部定価、例月号530円・増刊号700円・含送料）
v峻》り6り螂）り。》噸嫁珊κ》rP乙》りavaワeみりaりaりaりaraりaりasりG》り6）r虞＝）「ee》りebりavc＞r上巳）r齢ra
お仲間に
　　　む新し．い家庭科
Weはこんなテーマを取り上げてきました。
＜Vol，1＞
創刊号　いでたちぬ、いま
5月号　父よ、母よ、教師よ
　　　　（晶切れ）
6月号共に生きる
7月号新しい家庭科とは
8・9月号反戦とは、平和とは
10月号人間の自立とは
Tl月号　家事労働を問う
12月号　家庭・家族
1月号男と女の
　　新しいかかわりを
2・3月号　くらしをいとおしむ
1〈Vol，2＞
i4月号教師は今こそ声を
15月号産む・産まぬ…
6月号　はたらくことをめぐって
7月号　コミュニケーシsン
8・9月号老いを考える
IO月号　今、教科書問題を問う
1　11月号食べるとい’うこと
112月号着るということ
1月号　「1984年；
2・3月号住むということ
増刊号　学校はよみがえり得るか
磁鵬み翻
〈Vol．3＞
4月号　PTAって何?
5月号　いまこそ、家庭科を問うF
6月号　地城に生きる
7月号少年・少女たち
8・9月号　“遊ぶ”ということ
IO月号　支え合いつつ独り立つ
日月号　“病む窄ということ
12月号つきあいを考える
1月号　“学び・教えるeとは…
2・3月号　“育てるeということ
増刊号　自分らしさをこそ
ウイ書房、初の単行本！
不恵・
?
巾
．
46判344ページ定価1，500円送料30e円
匙のたつヲ」
〈申込方法〉●現金書留ま．たは振替で直接小社へ●書店でお求めの場合は、地方小出版流通センター扱いとご指定の上：一注文下さい
一東京繍布晒つつじケEi2－25－14ウイ書房r・・03（326）1380囎鯨6－59867
一一@80　一
　　　　　　　　　戸
?
????
「????????
??? ????」????????????ッ???ァー、 ?…? 、? ??
???。??ー?、???????????? ????? ??? っ?、? ー ???? ?っ? 。?? ??、 ? ー???。????????。???? ?? ??????「???? ? 『?』」??? ????、????? ??? ???
??「??」???、??????? 、 ? っ????? ??? ? ??、 、 ???? ?「????? 」 。?? 、 、 、?? 。?＝????????、???????? 。?? ?????????????????? ????????? ???? ???? ー 。????? 、 、????。 ???????? ?、?
?????、?????????、???? ????っ
?。?? ??????。?? ?? ?????
?????????????
?????? ???????? ヵ?????? ?????????????? ???????っ???、?? 、 ? ????????? 、 っ?? 「 ? ???」 。?? ?? ? ? ???、 、 、???????、????????っ?、? ??
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????????????。?? ー?????、 、 ッ??ー???? ???? 。?? ? 。?? ????? ???? （ ）〜
コーナー
?????????
??????（?）?? ???????????? 〜?? ???????? ????? ?????????ー
????????????????＝??
?（????）
「???????」?
?????????????、??っ??? ??。????????? ???????ッ ィー ????? ? っ??????? ? ?〜? ???? 〜?? ?? 。 ??? ???????? ????? ?? ）?? ??? （
??）????????? ? （????????? ??ー）?? ????????????????????? 、? ??? ??? ? ? ? ょ???? っ っ?? 、 ??? ?? 、???? ??っ??? ?????? 。?? ?ッ??? ? ?。?? ? ?????。??。? ????
??。?? ???????????????ァ ???? ? ? ?（?????? ）???????? ????????????????????、???????????ゃ??、 ? ??????、
?? ? ョ 。?? 。?? ??（?）〜
（?）???????（?）〜?? 〜???
??????????? ャ?ー?? ??? ?
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????????????????????????。?? 、 ??。?? ????? ?? ???? ?情綴
コinナー
???????????????? （ ）??????〜?? 「?」 ?? （??????）
?」??????
● ???????）???? ????? （ ）???? 〜??「?????????? （???? ? ）
????????????????? ー???? （?? ）?「?? ? ??ー」???????? ー? （?）??ゃ?? ???ー ?。?? ュ ???????? ?????????、? ???? ??? 。 。?? ????????? ?、???? ??? 。?? ??????? ?????
?????????ャ??????? （ ）??「???? ー」?? ? ー?? ???????ュ????ー???ィ??
「?ー???ー??」
??? ?
「?ー???ー??」?（????
?）???? ー???? ? ? 。?? ュ ィ ー （?? ） 、?? ー ???? 。?? ??ッ?ー??ッ?? ? ? 、ィ? ャ ???? ???? ?、「 」 ? ??? ??? ?? 。
「????????、?『?』?
????、???????」???? ????ィ?? 。?? っ ? 。 ィ?????。????????。???? ッ ェ?? ??????????????? ?? ー ゥー???????? ????? ???????、 ?ー ????? ???? ? ? 。?? ?? ?? ??、?? 。?? ?ー ?（?? ） ??
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，???????????ー?? ?? ??????ー???????????? ?、 ??? 。?? ??????????? ?ー 、?? ?「??」 ????。?? ッ ? ー???っ 、 ?ー????? ? ?? ??? 。?? ー ?ー?? 。?， ッ???
??????????????、?? ??????? 。???ー ???? 、?? ? ?? ????? 。 ?????? ??ー?? 、???? っ 。?? ッ ???ー??? ????? ????、?? ?????? 。
?????????、??????
???? ?????っ??? ???。??
???? 、
??????????????????????????。?? ?????ー????? ???、 ????? ?????? 。 ? 、?? っ?????? ?? 。?? ??????? 、 ???? 。?? ???? 、?????っ????。???????????????????
???????? 、?? 。?????????、???? 、
ー???????????????????。?? ?ー ?????????????。??????? ?? ????。?? ???、?? 、?? っ っ?? っ ??。 ????? ?? 、?? 、 ー ??ー??????????????????? 、?? ?。?? ?????????? ?、????? ?????? っ?? 。 、?? ?????
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??????。?????????? ? 、??ー ??????????? 。 。?? ?????? ?? 、?????? ???ー?????。 ????。?? ? ??????? っ 。?? っ ???? っ 、?? ?? ???? 。???? ? ?? ?、?? ??? っ?? っ ?????????? ? っ??。 っ ?? 、?? ??。 （ ???ー ????? ）
?????????、???????、 ???（???? っ ? ．?． ） っ ????。?? ー?? ? ???????? 。?? ??? 、?? 、 っ?? ????? ． ?? ????、??． ???????。 ????? ? ?? 、?? ?? 、?? ー 。?? ???? 、?? ?? っ?? ー?? ょ??。?????? ??っ
??っ??????????????。 「 ???????? ? ー?? 、?? ????? 」っ?ゃ???、????????????っ?ゃ?? ? ?ょ 。???? ?????? 、 ????? ?、?? っ 、?? 。
??????????????? 、?、 ?? ????っ ? 、 ????? ?? っ ょ 。?? ??? ??? 、?? ??????????????、?
?????????っ??????? 。??ー ???????????、 ??ッ?? っ? 、?? ー?? ? 、?? ?????? ????? ?。?? ?、?????? 、 ?っ?? ??? ?? っ?? 。
「???」??????????
???? 、 ???? 」 ???????? ょ 。 、?? ????? 。?? ????
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???ッ????
?
?
????っ?????の
?
?
??????っ??????。???????????…??ゃ?????????? ? ?ゃ?っ ? ????????ょ?（?ー????）?? ?ェ……」「????」「?ゃ、 ? 、? ??ゃ??? ?っ??? ?」?、 ???、??っ????
????????????
??。
「?ー?、????っ?????」
??????????????????????、???、 ? っ 。
「?ゃ、??ゃ? ? ?、 っ?
??????? 」 、
「?、?? 、? 、? … 」。
????????…」??????????。???、????????????? 、 、?????。「???っ???、???????????、?? ?、 ?
????? ?っ 、?? 。 、 ゃ?? っ ?? 、??? ?、 ェ」? 。 、???? っ ……。
「?っ??、??????? ????????? ……」???? 、
?っ ?、? ??、 ??? ? っ 。
「?ー??????????、??ゃ?
????? 。 ゃ?? 、?? ?ゃ? ?ェ 」?? っ?、??? 、
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???????????????、???? 。
「???、????、????」?ャ????……???、???。?????騨、?
?????、?????????????????、?????????????? 。 、?「?????? っ?
????、?????、．????????．、．?〜
??
??????
??????㌶??、???
?」??っ???????っ??????? ?、 ? っ??????。?? ????? 。?? （ ?）?? ??? ?
?
??
、
????
????
?????
、???、
、『?㍑、???、??????、???
???????????、
???????、
、???????」
??????????????、????????? ㍉ ?? ーー㌔、??????、??…????レ ?
轡灘｛　~?
ビ1
f
E
?
寧’
?
?
?
k???
?
i
??
ii　／k．一
Il　i　ilg・li，　．”li
r．t　1’?
s　xミ㌔
???
?
?，
??，??．
?
i／／・　／／1，
㌔
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??????????
????????????
一　88
??????（?????）
?????????
????????、???????????、????????????????????????????。???????????? 、 。
?????
高校女子部と渡り廊下が見える児玉九十氏の胸像 ?????????????? ?、 ?? ? ???、?? ? ?? ? 、??? ??? 。 、??（ ??）、 ? （ ）?? ?? ?? 、?? 、 っ 。?? ?? 、 ャ ???。? ? ゅ? ??、 ???。? ??? ? ?、 ? ? ???? 。「????」?????????????。「????????っ??、???????? ??、??っ 、?? ???? ??? 」
「??????????????、??
?????????っ??、??????? 。 ? ???? 。? ???、????? 、??? 。?? 。????? っ 、?? 、? ?」
「?????、????????????????????、????????
???」
「????? ? 。
??? ???、?? っ 、?? ?。? ??っ? ???? ?、 ? ??? ? 。 ? 、?? 、?、 、 、?? ?? 。 （ ?）
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?
????????????っ??????? 。 ? 、?? ??????????? ???? ? 、??? っ??。?? 」??? 、 ?? っ??、??? 、 ??? 。?? 、?? ? 、?? ??っ ? 、 ??? ?。「??????????、??????
?????、???????? ?、?? 、 ??? ? 、?? ?? ?」 （??? っ
??????????????……）?? ???????????????? ? 。「???????????、?????
???? 、? 、????、 ??? ? 」
「???????
??? 、?????、 ???? ?? 。
字苑止門
???????????????????? 。?? ??っ????、??????????? ?」「???????????、?????
????? ????、?? ?????。 ????? 、??、???? 、?? 」「???????、????????、?
?、 ?っ ? ???、??? ? 。?? ?? ? ???、????」?? 、 ー?? ? ? ?? ?? 。?? ?? ?
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????っ???。
「???????????????、?
???? ? ????????? 」
「????????????????、
???? 、 ??? 」
ここが男女の分かれ道
「?????????????????、
????、??????????????? ? 」????????????????????????? 「 ???」??っ 、?? っ 、?? 。?? ?? 、?? 、 ? 、?? 、 ? 。?? ? ? っ ??? ? ?。??、??? ?? ??? 、? ?? ?? 。??? ? 、?
　
?? ?? 、 ????…… 、??? っ 。 、??
灘ザ轡蓬鑓縁欝灘．噸耀
休み時間，購売部で会うのも同性だけ
：tttl　　　　　　　　t’丁．’nwwmp”psWpm［　　’　mUide　s　．
?
驚峨瀞＿タ?、?晦砺7蜘?
??。???????、???????????? 、 ??? ???????、???「????? 」?? 、 。?????っ??、 ? 、????? 。???? （ ） 。?? っ??、????? 。??? ??っ ? 、?? ??? 。??? ? 、?? 。??、 ?、 ?ー??? ?? 。? 、? 、??? 、 、
運
食堂風景・今日は男子の日
????、???、??????????? ? ? 。?? ???、?????????、???? ー?? 、??????? ?????????
???、???????????っ????????。?? ー ー 、?? 、??? っ???。??????? ?? っ?、?? 。? ? 、
「???????????????っ?、
???? 。?? ? 、??? ??、 ??? っ??。 ? 、?? ? ????? 、 ????? 、? ……。?? ?? ???? 、?? 」 ? 。??? ? 、?? 、
一92一
女子部で・体育祭の応援の練習
???????。???????、?????????、???????、???っ 。?? ?? 、 ?????? 、?? っ 。 、
「????、????????????????? ょ
????? 、?? 」 ? 。?? ?? 、?? ?っ 。?? ?? 、???? 、?? 、?????、??? ? 、「????????????」。
????? ? 、 、
「???? ??っ??
???? 、 ? ょっ?? 」 ??? っ 。?? ??「? っ ょ
二二遷辮墜糊欄鞠誘繍瀦．覇二三
「『1豊「露澱麗鷹諮，鍵
　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　ゆコ論轟癒厩護／勢墨森珊鶉竺ゑ蕊艶霧∴荘欝ヨ
?????
??????????????
女子部の運動場
論襲
凝念・男子部
???????????????、???? っ ?っ????。??????????????? 、?? 」 っ ゃ 。?? ??? ?「???????????? 、 ???? 、?? ???????、 ??? ? 」 、????? 、?? っ ． 、?? ? 。?? っ?? 、 っ ょ?? 、? っ 、?? ????、???????? 、 ??? っ 。 、????? っ ??、 ?? ? ッ??? ?? ? っ
?????????????、?????? っ ? 。?? ???? 、?? ? っ?? ? ??????、 ? ????。??? ? 、??。 、?? ? ??? ? ? ? 。
「?????、???????????
?。? 、?? 、?? ??っ ?? 。?? ?っ ? ??ょっ????? 。 、 っ??、 ? ??ゃ ? ょ 。 、?????????????????」
一94一
凝念。女子部
????「??」????????????????? ? ? 「 ??。?? ??? 、 っ??? 、 ???、?? ? ? 、 ??? 。????? 「 ?」?? 、????、 ? ????? 、? ??「 」????、 、?? 。?????? ? （。?? ?? ???） ? 、???? （ ??）、 ? 。??? っ ???、??? 、?? 、 ?????? ?
っ???????????、????????っ??????。?????「?????」??????????????? 、 ???? 。????っょ?、? っ?ゃ?。????? ?? ? 、「????」（??）、「?????っ?」（??）、「? ? 」（??）、「 ???、??、 ? っ?? ? っ 」（??）、「??? 、「?????」（ ） ?。
??、???? ???っ ?????っ ? 。??、??? 、 ? 「?? 」????? 、???っ??、 ??? 。
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????????????????っ?????????。??????????っ 、 ? っ?? ?、 、??? ? 。???????、 ? ??? 、?? ? っ 。????? 、?? 。 ????っ 、?? 、?? ?。????? 、????っ ?、??????? ? 。?? ? ? 。?、? ???? 、 、?? ? 「? 」、??? ??? ?」
??っ??、??????????????、 ? ??? ?? ?? ??????????。??? 、????????? ??。 ? ?????、 ?? 、?? っ??。??? ???? ?? ? 「?? っ 」 ? ? 。「????????????、??????????? 。?、 ??? ???? ???」「??、??、?????????????? ?。
??????????????????」?? ?????、?? ?? 、 、?? ? 、 ??????? 。
「????????????????。
??? っ?? 。??? ?? ??、??????? ????」????? ????? ?????。 、?? 。????」「???????????、?????
?????? 。 ??? ???? ? 」??? 、?????っ ???、 ??? っ ? 、??、??
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??????、??ー?????????? ? ??。?????、 ?? ?。?? ? 、 ? ??? ? ?、?????? ?? 。 ．?、??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。??っ ょ 、????、?? 。 「?? 」?、?「 」?? 。??? 、?? ?……。
「???????????????????????。??? ??
?? 、
??????????、?????????????ゃ。?????????????? っ 、 ? ??。??? ??。?????ェッ 、 ?? 、??」 ? ?????????? っ??? ? ー ? 」????? ? ? 「 ゃ、 ?? ???????。 ょ?? 。 ? 。 」「?、??????????????。????????????っ??????????、? 、 、
?? 。 ? 。? ?? ?7．k
九十先生に敬老の日のプレゼントをもっていく ????????????????????、 ?、
「???????ー?????????
?、? 」?? ? 。?????????、?????????っ?? ? ???っ???? 、?? ? っ?? 。
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???甲1
子ね
ノ、?
?
?ー
一???
??????
???ャ????????????、??????????????????????、??????????????? 。? ?っ 。?? 、 、っ?。?? っ???。「?ゃ 、 ??」
????? 、 ー ?? ?、???????? 。?????、? 、?? ー???????????????。????? 、 っ っ 、
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????????っ???????。??????????? っ ? っ 。 。???。???、???????????????????? ? 、 ? 。っ???????????????????????、???? 。?? ー?っ ?。? ? ??? ?っ?。????っ?? ?? ャ?? 、 ?。?? ? っ 、 っ?? ?、 っ 。?? 、?? 、 っ っ
?? 。?? ?、 ??。??ー 、 、??。? ? っ 、??? ?、 ? 。??? ?っ 、?? 。??? ? ???? ? っ 。 ?、
????????、???、???????????。???っ 、 ? ? 、??っ?????????? ? っ ． 。??、 ? ? 、??? 。 、??っ 。 ? 、 っ 。?? ? ?っ?。????? ????? 、 、 っ??っ 。?? 、 ???っ 。 。???。 ? 。 、?? ?。?? ?? 、 ??。?? ? っ?? 。 、 ?。?? 、?? 。?? ?? ? 。?? 、? ???? 、 ー ? 。
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??ー???????????。????????????? っ?。?????????、?? ? 、 、 ? 。?? ? 。 、 ?????っ?。????? 、 ????、?????? 、 。 っ 、??? ? 、???、? 。 ?? 、?っ 。 っ 、?? ?? ー 。 、??。 ? 。?? ? 、 っ 。??? 、 。??ー??????? 、? 、? ??、 ? 。?????、 「?っ 」 、? 。「??????????????????っ????」
???、? っ っ 。?? 。 、?? 、??? ?? っ 。??? 。 、 。
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?????????????????、????????????、???? ? 。??? 、?? 、 ?? 、? ???っ?? 。?? ? ー?。????? 、 ??? ?? ? 、???? 。????っ 。?? ?? ? ?っ 。 ???、?? ? ? ??? ? 。????? 、 、?? 。?? 、 。???????????????????。??? 、 。?? 、 ? 。
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????、????????ょ?????????っ???? ?っ ?。 、 ????????????????????っ?。?????? 、 、????? 。?? 。??? ょ っ?? 、?? ? 。 、?? ? 、? 。????? っ 。 、???? ? ? 。 。?? ?? 、?? ? 。 、?? ? 、 ? 。??? 、??? 。 ? ???? ??。????、??? 、?? ?。 ?、 ?? っ?? ? 。????? ? ? 、 っ
???????????、??????????。????っ????????????????。??、??????。?? ? っ 。 ? 、?? っ 。 、 ……??、 ? ? 、 ???。?? ?? 、??。 、????? ?? 。??? ?、? 、?? ?。????? っ??? 、 ?? 。??? っ 。 、??????、??? ?ゃ ??? ゃ 。????? ?? 、 。??? ? っ 。 ????ゃ? 。??ゃ ??っ?。ゃ??????、?? っ ? ???。
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???????????ゃ???っ???。???????っ 、 ゃ? ?。 ? 、?? ? 、 。??? ? ゃ 、?? 。????? っ? ??、???????????????? 、 ? ゅ?? ? 。 、???》?????????????????
????????????。
「?っ????????????????????
???? っ 。 、?????????????。? ??????、????????、 ? ??っ????…… ? っ?。????、 、 。
雛麟難総懸
騒轟躍叢　噸　　　ぶな呪，　　ド戎嗅
　黛　　　　　　　　　ぼ　　　　　　マを　　　燦　講　　轟認
??
　　　　　tt一泊論議
騨離乳蓋秘1，
??
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???????? ? 、 ????????????、???????? ?? ?? ???。????????、??? ? っ 、 ? 、??っ ? ? ? ? ? っ?? ? 、 ? 、?? ? 。 っ?っ 。? 、 。????、 ? 。 っ 。????? ? ー ??? 。 ??、 っ 、?? ? ??っ??っ 。 、??? 、 、?? 、 っ 。?? ?? ? ? 、?? ? ? 。?? ?? 、 、?? 。 、
???????????????。???????????? ?っ????、????? っ っ 、 ? っ ?。??? 、 っ?、 。?? ?、?? っ 。?? ?? ?、 ???
??????っ????。?????、??っ?????
???ャ? ? ?、????? ??? 。 、????????????っ ? 。 ? 、 ??? ?? 。??? 、 。 、?? ー?????っ 。 っ 。?? 。 ?、 、?っ? っ 、?? ? っ 。?? 、 ? 、?? ? ? ? 、
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書舗1
　一　匿　　　　 －nyu7eqTF：t－tv
????》．?????????????? 」 ??? ．
　　　㌧凝講鍵
?
???
、?????
，???????「
??｛???
?????? ???????????? ?????
? ??
㎏餅
　』押
縫凱二
??
?．?﹇
、??
が??．?
????????? ?? ????ポ、? ????、???．?，????．? ?? ? ?「，???? ? ?? 、…、? ㍗
??????。???、??????????。?? 、??????????ー 、????????、 ? 。 ? 、 ???? 、 、 、????、???? 、? ー ョ?? 。?? 。????? ? ? ? 。 、???、? ? ?? ? 。 、??? ? ? 、 っ?。 、??、?? ? っ 。?? 、 ? ? ??? 。?? ?? 、 、???っ ?。 っ??? ??? 、 、?、 ??? ?? 。 、
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?????????????。?? ????? 、 ???????ー??????? ???????????? 。????? っ 、?? 。 、?? 、? ??? ??????? ? 。?? ? 、 、???? 、 、 ??。 っ?? ?? 、 、 、??? ? 、?? っ?? 。?? ??、 ? 、?、 、 、 っ 。??? 。????。????? ?????? 。 ?
??????、?????、???????????、????? ? 。?? 、 、? ? 。?? ? 、?。 ? 。?? ?? ?、? ???、? ?????????、 っ っ っ 。．?っ?。???? ??? ? 。?? 、 ??。?っ????っ?。????? 、??? っ ? 、 っ 。?? 、 ? 、?? っ? ??。?? ???????、 ?? 、?、 、 ???、? ? ? ??? ?。???、? ー?? 。?? 、?????? ……。
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???ッ?????????????????????? ． ー???????????????????
（??）
???、????????????。????? ?っ???。?? ?。?? っ 、 ??? ??。? ??????? ィ ー っ っ?? 。?? ー?、?? ?????? 、??っ 、?? っ 。 っ??
?????????。?っ?????????っ ??。?? ? 、 ? ??? ??? ??? ? ???? ??? 。 ? っ????? 。?? 、 ー ??ー?ー?? 、 っ 。?? 、． っ っ???????。????? 、 ??? ? 。?「 」?? ? ……。「????っ????、???っ??っ??
??。? ??????
z．
幣
「【
?、?????????ー?????????? ? 」?? っ ー? 。?? ，????、 ?? ? 、?? 。?? っ 、 、?っ ? ????? ? っ 、?? ??????っ?? ? ?、 ? ?????
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?????っ????????????????っ ????。?? 「?? ??? ー?????????」 ? っ ?。?? ???? ??? 、 ??? 、?? ? 。 ??? ー?? 。?? ょっ???、 。?? ???? 。 ????? ?? 、?? ???? っ?? 、?。?? ? ????? 、?? ?｝ 、?? ? っ? 。?? ?? ?、?? ? 。
???????????、?????????? っ ? 。????? 、 ???っ????。?????????????ー??? ???、???????? 、?? ? 、?? ?。 「?? ?? ? 、 ????? っ? ?っ??? 」?? ??。?? ? ??? 、??｝?????????????????
???? ??? 、?????? ?? ? ? 、???。 ?????ー? 。 ? ? ?????? っ ー?ァ?? ? 、 ? ．??、?
???。?? ???????????????、??? ?っ??????ょ??? ??????????????? 、?ー?? ? ?????????ょ?? 「 ???」???????? ?? ?? ??? ???? ? 、???? ? ゃ?? 。?? ??????ー???? ?
??????????
?????????? 「?? 」（ ??? 、 ） 。?ォー??????????????????? 、 ャー??ー? 、?ッ 、?? ??? ?? ??????? ? ? 、
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?????????????????。?? ?????????????? ???? っ 、 っ?? 「 」 ． っ っ??。 ??????、?っ?? ? ??、?????? 、 ?っ???? っ ? ?? 、?? ?? ? 、??っ ?っ?。「???」????????????ー??、
???????? ? 。?? 、 ??????? ????? っ 、?「 」??????? 、 ??? ?
???????????。?? ????? ????、?????ー????????、?????ー?????? ??? 、?? 、 、??っ ?。?? ???? っ?。?? ? ?????? 、??? 、 ??? 。??? ?? ??? ?。??ー 、?? ??、? ? 、?? ー ー っ 。?????? ??? ? ???。 ?? ー ????? っ 、 っ?? ???? 。?? ー ? ???? 。?? ???????
??、?????????ー????ー???? 、? 、 ??? 、 っ ?。?? 、?? 、???? 、 、?????? 、 ?????????? 。?? ?????? 、 ???、 ー ー?? ? ????? 。?? ー ????っ?? 、 ー?っ??????、??ー??????ー???っ?? 。?? ? ????? ? っ?? ?、?? ? ???っ ?。??、? ? ??? ??、? ? ……
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???????????????。????ー? 、??? ー 、??? ???????????? 。?? ?ー?? っ「????????????、??????っ?ょ ゃ 」 ????、??????ー? ? ? ッ? 。??? ッ 「
?? ????? 」 っ?? ャッ?? ー ?。?? ー???っ 、 ー （??） 、ャ??????????ー???????????? ? 。 、?? 、????? 、??? 。 ー?、 ???ゃ 、?? ? ??? 「 ッ?? 、 ??
????ょ??」????????????、?? ? ? ー?? ー ??????????っ???????????????ー????、?? ????? ー?? ? ??ー 、 っ?? ?。?? ー? ???? っ 、 。?? ?? ?、??? ?、?? ?? ??? 。 、?? 、?? っ 、???? ????? ? 。?? ??、? ? ????? ???? ??? ?? ??????? 、 、 ? ? っ?? ?? ? ?。
?????????????????っ?、?? ??、? ??? ???? 、 ? ???????? ???? 、?、 ー 、?? ? ???????? ? ?? ????。???? っ 、?っ??、?????????????????????? ? ???? っ??っ 。?? ー?? 、?? 、?「????っ 」 。?? ????ー?? ?? 、 ?????「??? ?? ?」?? 、 ? 。?? ???? ??? （?? 、?? ）? 、
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?????????????????????? 。 、?? 、?? 。?? ?????????????? 、 ???? ??? 、 、??「 ?????」 ???? 。 ??「?? 」 ???? 。?? 、 っ ????? ??? っ?? っ 。
????、????????「???????? ? 。 ??? 」???? っ 。????????? ?っ??? ???? 、 ?? 、?? ?? ??。「 、 」?? ? 。?? ? ??????????????????? ??? 「??? ? 」?? ?っ っ?? っ 。 ????
?????????????????、???? っ ?????。???? ??? ? ? 、?? ?、????、 ??? ??、? 、?? ??ゃ ?ゃ?。 ?っ??。??? 。?? ? 。「???」????、?ー???????っ???? 、?
?? ????? 。
「?????? ?」????????
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?っ?????、?????????っ???? ? ? 。 ??? 、 っ?? 、 。??ー ??????????? ? 。?? っ ???ょ?。???? ?? ? ?、??????? ?????? 。?? ????、 ??????? 。????????????????????
?、?? ょ 。?? ? ????? 。 ?? っ?? 。? ??っ?? 、 ? 、?? ???? ? 、 っ?? 、 ?? ? っ??。
?????????????????????? 。?。 、?ー?????????? ? 、?っ ??? 、 ょ 。?
????????
???????????
「????????」????、?????
?????。????? ??? ?????。?? 、 ? ????。??? ?????????? ????????? 、?? っ 、 。?? ? 、?? ? ? 、?? 、 っ???? 、 ??っ??、???? ??。 、 、?? ??? っ 、?? ?
????????。?? ?? ????????????? ゅ ???。??． ? ??????っ??????? ??? ?、?「 」?? ??。?? ー?? 、 ー ? ????? 「 っ?」 。?? ?ょ ? 、???? っ? ??? 、 ッ?? ???。「??」??????????????、????? ? 、??、 、 、?? 、 ? っ?? ?? ????? 、? ?? ?ー???? っ 、．?? （
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??）?????????????????。?? ?????? 、
「????〜ッ?」???????。???
???? 、 ? 「???〜」?? 。?? ー???? 、???? ??????? ?? 。?? ?????? 、?? 、 、?? ??? 。?? 、 ?、????? ?????? ???、 ???
???????????「????ッ??」?? 。 ???????????? ?、??? ?? ? 、?? 、 っ 。?? ?????、??????? 、 。? っ????、??? ???。 っ? ……?? 、 ー?? ??? 「 ェッ 、 、?っ 、 ． 」 っ 。?、 ??????????
??っ?、?????????????????、 ? ? 。 ??????? 。 。「???」???????、???????
????ッ ????〜?。???????? ?、? ? ??? っ 。（??、??? 「?」 ゃ 、 ）?? ? 、 「 」?? ??、???。?? ??????? 、???? ?? 、 っ??。 っ?。?? 、 、?? ?? 「 ?」???．????」??????????????????????
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???????????????????、??????． ー?? ?? ?? ?? ?、 ?? ?? ッ? ．?ッ．???????????っ????????????????? 、 、? ? 、?????????????????????????
?????? ?? 、?ァー ? ?ッ 。 ?
癌
．孫
，
松香堂書店
FSO2京郷齋上京区下立売通西洞院酉
rEL．tO75）4“一690s　Mttarp　．“　asS－79，
???????????????。?????っ???????????????? 。 、 っ?? ??、??????ェ 。?? 、?? ????? ??????????〜 ????? 、?? ?? 「 」 。っ?、????????????????、???? 、?? ??????? ?? っ???。?? ??? 。 、??? 、
???????? ??っ??????? ?? ? 。?? ?? 、?? ??。? ???、???? ???? 、 ????、
??????????、??????????? 、 ??? 、 ?。?? ??????、??? ????? ??、 ? ??? ?? 、?? 、 ?????? 。?? ?、????? ??? 」?? ? 。?? 、 、 ? 、?? 、 ー?ー、 ー ー（????????）、?????ー?ー、????? ー 。?? ? ???、 、 ー?? ?? 、 、 ??ー、?? ー? 、????ー???（?????）、 、 ー 、 ー ィー??? 、 。
????、????????????（???? っ ? 、 ??? ）?? ????、??ー?? ー?ー。 、?? ? ッ?? 。? ?、 ??? ?? 。?? ? ??。 っ?? っ? ? 、?? 、 ???ょ 。?? 、 ????。? 、?? ー??? ー?、 、?? ? ???? っ 、?? 、 、?っ ? ?。?????????????????、???? ? 。??、 ー ??? 、??っ ?? ?? 。
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?????????????（???????????????）?????????
矢ロと
日も
、
???
“
『「悪聾藍漂一薗
二年目ともなるとみそ作りにも熱がこもる
???????????????????? 、????。?????????、?????、 っ????、 ?????????っ????、? ??? 。 、 「??」???????????????ー???? ?、 ー??????? 、???????、 ?????? ? ?? っ 。 ー?? 、 、
????????????、??????? 。?? ??っ 、 ???、?、?? 、 、 っ ??? 。??? ??。?っ ?、?? ?? ? ? ???? ?っ ……??? ?、?? 。 、
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????????????????っ??? 。 「 ????????? ??? っ 」 「?? 」??? っ 。 ?、??????? ??っ 。 ??? ??、 ? 。???、? 「 」? 「?? 」 ?? 、 ????????? っ 。???、?、 、 っ?? ?? 。 、??、?? …… ? 、?? ? ?……??? 、 。?、 っ???????っ 。 ?? 、?? 、? ?
?、?????????????????? ? ????? ……。?? ?????? 、 ?????? 、??? 、?? っ?「 、?? 」 ? っ 。?? ??、 ? 、 、
?????????
???????ゃ????????????、 ? ?????????? 。?、????? ????、?????? 、?? 、 ??? 。
?????
「????、?っ?????」
?????????、?? 。
「?」??? ? ? ???
???? 、 ?っ?、??????? ????。「?」 ? 、??????????????????
?? 。?? 、???????? ??????? （ ）
????。???ー ???? ー ??? 、 ャ ャ??っ ? っ???? ……、??? ッ っ?? ……、 、????? ? 、?? ? っ?? 。?? ??…… 、?? ? 、 ? ?
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??????????。????????? ? 。?? ?????、???? ???．????……?っ????。????????、? ィ
????
’サ
糀濯£編協
』臨幽圏謹選圏麟塗し攣麟
センターで飼っているやぎさんは子ども達の人気物
?????ョ????、???????????????????、??????? っ ?。「?っ????」「???? 」 ???????、??
??「???? 」 ?。?「????? ? 」 っ 。 「??? ? 」?? っ?。 っ?、?????? 。?? ????っ ? 、 っ??、?。?? 、 ???? ??? ?、??。 ? 「 」?? ?? っ?? ? っ 。?? ? 、?? ???? 、 っ?。
＾
??????????????。?? ????????????? （? ） ?。?? ???? 。?? ???? 。??? 、?? 、 っ??????? ? 。? ?っ??? 、 ??? ? ? っ 。?? 、?「?? ? っ っ 」「???? ュ?? っ 」 「 、?? ?? っ 」?? 、 ?、?? ?っ?。 （??）?? 、 。っ???????っ?。???っ???
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ー???ー、??????、????????ッ?????????っ?、???? ?。 ．?? ．? ? 、 ?????? 。 、?? 、 ッ??????????? ?。????? 、 「?? 」?? ? ? 。??? っ?? っ ? 。．「???????、???????。?
??? 、??? 」 （ ???ゃ ）?? ?? ???? 、?? ? 。 、 、?? ? ????? ? ? ? 。??? ）???ィ 、
????。???、????????????????。?（????????、????? 、 ? っ ょ ?ょ??? ）??? 、 、?? ??? ?。 「?? ? ?? ?ょ??ッ」?? ッ 。?? 、? ← ← ←??← っ 。 、?? ? 。???「 ???????????ょ????」?????? 、 ? ッ 、?? ? っ?? 。?? ???? ?っ?。??っ 、?? ? ???? ???? っ 。?? 、
??????????っ????、????????????、????????????。?????? 、?????、 ???? 。 ?????? 、?? 。 、????? 、???? 、? ??、?????? ーー? 。????? 。????? 、 ?? ???????、 、?っ っ 。「?????????????????
????、 。????? ?????? 」?? ? 、? 。???っ っ 、?? っ 、 「 」
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?????????っ??????。??? っ ??? ???????? っ 。?? ? ??? ?? ????????? ????っ?。 ??? 、??? ?。 ? 「?? っ 」?? 、 、「?? 」? ??「????」?? 。???、??? 、 ?「?、??? ?（ ??? ? ? ）???????っ?。???、????????? ? ?? ???
?? 「 」?? ??? ? 、??っ ?? っ 。
学校ではドブさらえもする ????っ?、??、?????????? ? ?っ ? 。?????、??????、?????????? ?、? ?????? 、?? 。 ???? ? 、??? ???、 、??? 、?? 。?? ? 。 （? ）
?????????
?????????????、?????? 。「?????????????????
????」?「??????、 ?」??? っ
「??????? 、 、
?????、? ?? ．????? ? 、 ?
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????????????、?????ッ??ー????????「????????』?、? っ 」?? ?? 、 ?????、? ? っ 。?????? っ ? ? 。????、 、?? 。?? ?「 ? 」???? ?? 、 ? 、 、??、 、?? ? 。「?????????っ?、????ゃっ????」
??、?? っ ゃっ?? 。?? 、
「???、??? 、 ????? ?」
?．?? ? ??、???? ? 。???、 ???、 、??? ッ っ 。
???????????、??????????????????。??????????????っ?????????? 、 、 、 、??? ゃ 、 ゃ?、 、?? ?? 。 、?? 、「????????????????????????」
????? 。 ? 、?? 、 っ ?。???? 、 っ?? 、?? ? ??? ? 。 ???????????。???ー???????、??????????。?? ???? ?っ 、 、
「????、???????????、
??、??っ??????」??っ ? 。
「????、 ? っ???
?、? 、????? ???? ? ?????? ? ?。? 、?? ? 、?? 」?、 。?? 、?。? ? ?、? っ?? っ ? 。?、? ? っ 、?、 ? ? ?? ?。?、 ?? ? 。????? ? ????。? 、 、?? っ ょ??。?? ?、 、 っ 、 っ????。
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???ッ???．?
マ?
????????????
????、???
???????????
???? っ ??????ー?ィー ? ? ? 。?? ??????? ? ?っ?っ?ゃ??????、???????っ????? 。 ? ??? ??? 、 っ?ゃ?? ?? ?? ?? ??? ? 、 ?
????????????
????。???????????????????、?????????????、 ? 。?? ?? っ?? ? 、?? ? 、 。?? ー ッ っ 、?? ? ?、
???????っ?、????????????????????、??????、?????????????? っ 。?? ー?ッ ? 。?? ??ー?ィー 、?? ? っ ょ?（??）。??????????????
??? 、 っ???、? ? ??? ? ょ 。
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??????
「?ょ??ょ???????。????
?????????? ? ? ? ?っ????????」?、???????? 、 ??、?????? 、 ? ??? 。 、?っ ? ? （ ） 、?? ?? っ 、?? ? 、 ー?? ? 。?? 、 、???? っ 、?? 、??? 。??? っ 、?? 、??。?? 、?? ? ??、????? ?? っ?。
??????????????
??っ???、??????????????????ー??、???????????????????、?????????? ? ? 。?? 、?、??? ????。 っ?? 。?? 、? 、?? ? ??? ? 、????、 ? ???? 。 ッ ?? っ??、 ????? ????、???????? 。「????????っ??」
?、?? 、?? ? 、
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?????????????。???????ー ー ー ?????? 、 ????????? ? 、?? っ?。??? 、?? 、 ッ????? 、 ? 、 ??? 。「?????????????????」?「?????、??????? ー
???」??? ?????、?????? ? 、?? ? ????、 ????? ?。 。 っ?? ? 。
「?????????ー?????ょ?。
?、?????????。??、
「?????????????????
?????」??ーッ? ? ???、??? っ?? ? ??、?? ??? ? ? ? 。??????ー??、???????????、 ? ??? っ 、 ー?、 ?ッ ー
?????????????
????????ー?ゃ??。???????、???????、??????? ???っ?? 、?? ー??。?ー????。?? ?? 、 ? 、
??????????????。?? 、???? ?????????????、?ー ?? ョ 、?? ?、???? ? 。?? 、? 、 、?? ? ? ー??、 ?? ???? ?．?、????? 。????????? ?? 、?? ー 。??? 。?? ??? っ?、 ? ??っ??、?? ?? ? ? 。?? 、? っ?? 「 」
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?????っ??????????、?????????????????。??、 『?? ?? ??? ? 』??っ?? ?。『?????』???????????
???? 。?? ?? 、???? ?っ ???? 、 ー??っ ? 、?? ? 。 ?ー??? ? 。???? ? 、 ??? ??、 。??? っ 、?? 。?? ? 。??? っ 、
????????、??????????????????……。???、???? ??? ??、??? 、 ???? 。??????????????????????? ???、??? 、?? 、?????ゃ ??? 。 ? っ?、 、?? ???ゃ ? … 」?? ??? っ 、?? っ 、｝?。 ?、? ???? っ?。 ?? 、??? っ ? っ?? ?。?????? ?? 、??? っ 、
???????????????。???????????、?????????? 、???????。 ー ー?? ?。? 、?? ???、 ? ?? ? 、?? ? 、????? 。 、?? っ???? 、?? ーー 、????? ? 。?? 、?? ??? ?? ????????、??????。???。 ょ??っ ? 、 。?? 。 ? っ 。?? ??? （ ）
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???ッ????
???????????
? ?????
???、????????
「??」??ャ ????????????
????????????
「??????」「??????」
??っ?????。?っ??っ??? ? ? ??、 、?? ? 、 っ?? 、 っ ……。 っ ? ? 、?「??
??? ???? ???? ? ???? 」?? 、 っ ??? 。 ャ。????「??」??????。???? ????、
?っ???????????????、? っ っ???ょ ????。?? ? ? ???? っ?? ???。 、?? ゃ?? ???、??? っ 。?? 、 ?、?? 。?? 、
?????「???????」??? ??? 。?? 、???? 、?? 、 ????? ?。??? ? ???っ ?ゃ???、?、 。?? ? ??? 。?? 、 ???????。
「?、??????、????????? っ
?、 、 ? ??っ???? ? 。 、 、?ッ?……??????????????? っ 、??? 」 ……「
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????????????????? 」 、?? 。 「??????? 、 、?っ 、
?????、???、????、
???? ? ????? っ 」 。?? 、 ?????? ????? ょ 。 、?? ?????????? ょ ?。?? 、 。 「?? 、?? ?、???? 」 。 「 ???? ???、 ??? 」 。?? ?、??
??????????????、?? ?????、 ??????っ? 。 「??っ ????。?? ? ????」?。 、 ????。? ???? ? ??? 。?? ?、??、 、 ょ?? ? ????、 「 」 ??? 。 ????、 ??? ?? ? 、?? ???????っ????????????????????????? ?。
?、???????、??????? ? ッ ?????????、 ッ?? 。?? ? 、?? っ ??????。
????、???????「???? 」 ? っ ??? 、?? 、?? 。??
??????「???」???
ρ
???????????
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??????「???」?、???? っ ? 、 ??? 。?? 、???? 、 ??????? っ 。「??、?????っ???」????? 、 。
?????「???」??っ??、?? 、 ? ??、???? 、 ?? ??? 、 ??、 っ??? ? 、 。?? 、 ???????、 ????、 ??
???????????、????? 。?? ????????? 、 っ???? っ?、 。?? ???、 ????? 、?? 。???? 、 ??? っ 。 、?? 、 ???? 、 ???? っ 。?? 、ッ??????っ????????、? 。??、? ? ?????、 ? ?っ 、?? っ ???。?? ? ????、 ?
???、????????????? 、 ??? っ ???。?? ? 、?????? 、 ??? 。?? ??????、 ?っ???っ?。?ょ????????、? ???? 。?? 、?? ? っ 、「ょっ っ? っ ????」???。 、?? ???? 、っ??????。???? ????? っ 。?? 、 ー?? 、 っ 。「?ょっ??????????」
???? ??????、?? っ 。
???????????????、?? 、??????? 。 、 ? っ?? 、 「 ???」??、 ???、?? 。?? ??ー、?っ?????????????????。 、 っ ????、 ? 。??? っ 、 ???? 。「???????ゃ」?????
???? 、 「 ??? 」 。?? っ?? っ 。?? 、??????っ?。?? 、 ? ??? 、 ????? 。 っ ?
?。?? ?????、???????? ???、???? 。 ??? 、 「 っ??????? 。 ょっ?? っ 」っ???????????。???? 、 ????っ??? （ ） ??? 。?? 、?、 っ?っ 。 っ?? ? ? 、 ??っ ????? ?、 っ?? 、 ? ????? ?。??、 ? 、??? 。 ッ??? っ 、 ???。
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「???????、?????」「?? ?? ? ??
??」
「???、 ? ゃっ?」
???? 、????っ???。?? ァ??ー 、?? ?。?? 、 ?????? 、 。 ???、 ?? っ ?????? 、 ????っ ?っ 。「???、???っ??、??、??、? ? ???
?? ?」?? ? 、 っ っ?? っ 。??、 ??? 、 ょ?? 。 、?ーッ っ?っ???、 ??? ?、 、
???っ???っ?。?? 、???、??????? 、 ? っ ??? っ 。?? 。?? ?、?? ??? っ 、 ?????っ っ 。?? ???、??、 ???っ 。っ?????、???????????? ?、?? 。 、?? ?っ??。「???」????、??????????? 。
?? ??????、??、 。?? ???、?? ?、?? 、
???。?? ??、??????っ??? 、 ????????? 、??? 、?? ??。?? ???、 ? 、?。?? ? 、??? っ?。
「?????????????。???????????????
???????????、 、?? ? ?っ 。?? 、????、 ?? 」?? 、?? ?っ?? 。?? 、 ??? ??、
????????っ???。???? 、 ? ??? 、 ??っ??????? ??。?? ??????、?? ? 、?? ?。?? 、 。?? ー ?????、
???
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「????????????」?? ???????? ? ????????? ? ?? ?
?????
?????。??????????? っ 、?? ??ー ?????。?????、? ? 、 ??? 、 ー?? 、 ???? 。?? ??? ??????? ????? 、 ????? ュー?ャ ー 。?? ? 、????
??、????、????、???、 ー?ー ? 、 ???、? ?、???、?? ???ー?ー??、 、?? ??っ 。 ???。?? ? ??????っ ? ?? 。?? ー?っ っ ?? ? 、?? ? っ?? 、???? 。?? ????、
??????????????、?? ??っ?? 。 ??? 、 ????? 。 ?????、 っ 。?? ?????
WOMEN　351
女たちは21煙紀を
??
”
「???????」?????
??????????
????????、???? っ 。 ? 、?? 、 っ?。?? ?、 ?、?? ? ー?、 ??? ? 。?? 、 ?? ??、??? 、
??????っ?????????、 、 ???、? ??? ?。?? っ ????????? っ 、?? っ ?? っ?? 、?? 、?っ??っ? っ????? ?。 ??．?
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??????????????、?? ????っ??????、??????????? 。 ?????? 、?????? 、????
???
粥鱒
??ー????????
「??????? ?????」??
???????????
??????????????? ???????ッ 、?? ? ??? 。?? ????、??? 、?? ?ー?? 、?? ??。?? ??? 、
???????ュ????。???? 、 ? ??。?? ? 。?? ?。?? ?????????? っ 、っ?。???? 、 ??? 、
????。?? 、?????????。?? ? っ?? ー? ??っ 、?? ?? ? ???。??、??? 、?? 。 ???? ??????? 。 、 ???? 、?? ??。?? 、 ??????? 、 ???
???，
??? ???????
画
???、???????っ??、?? ??っ??、 ???っ 、 ???? ?。?? 、 ッ ュ??。 ?????、 。?? 。?? ァ ????
「???????????」?????
?????????
??????? ?? っ???。???、??、????
??? ?、? ???? 、 ? 、
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???????、??っ?????? 、 ?、 ??? 、?? 、??。?? ? っ?????????? 、?? ??? 。?? ． ?? ??? ?? ??? 。???? 、?? ???、??っ ?? 、?っ っ?? ?、????? ?、?? ? ?っ??、 ???? ??。??? 、?? 、?? ?? ?
?っ???っ??????。????っ? ? ??? 、?? 。
?????????????、?
???? ?????? ??? 。?????、?、?。 ? っ?? ? 、?? ?。?? っ ????? ????、 ????? 。? ??? ? ?? 。?? ?? ＝
di．i
直。
??????????????ー???????????????????????????????????????、????????
????、??っ??????。??????????????。
???? ?????。
??? 、?っ ? 。
??? 。
??? ? 、?っ?? 。
????ュ ??????、?
???? ?????????????っ 。
???＝????
??????? ←?? ?
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???ッ????
??????????
? ??????? ??
?????????「??? ? ? 」 ? ? ? ? ??。??????????????????。?? ? 、 ??????????? ?、?? ー 、?? ??????。「??」???????、???????????? ?? 、? っ?? ? ??? 。?? っ
???????????、?????????? 。 ?、 っ?? っ 、?? ょ ??????????、 ????「???」??、????????????
???? 。 「 」??、 ??????、 ?? 、?? ?? 、?? ?、??? ?? ? 、?? っ 。?? 、?? っ
「??」????????????????
?????????、???????「???????」???????????????? ? 。 、 、????「 」???? ??????、??? ??? 、 っ?? ?? 。??? 。?? 、 ???? 、 ョッ?? ?。?? 、 ???「 （ っ?? ?っ?） 、??」 、 、 「?? 「 」 、?? ?? 、?? っ ???。（?? 、 ? ? っ?? ）?? 。 っ????? 。??、 ?? 、?? 、 ??? 、 ?
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?。?????????????????、??、? ?????、??っ??? ?。?? 、「 ?????」? 、?? 。 、 、
「???????????????????」
???、 ??????、?????????? ??。 、?? ? 、??? ?。? “’??????ー???????? ?? ?? ???（ ?）?????? 、??? ー
?? 。 ? ー ??????、???? ??。?? ???? 、???? ?? 。 、
??????っ???、??????????? 。? 、 ??? 。 、?ー??????????、????????っ?? 。?? ? ???ー???????????? 、 ???? 、?? ????っ 、ー?、??ッ?、???? ??、ー、? ? ? ? ? 、 っ???? 。 ? っ?? ??????? ???、??? 。?? 、 ???? 、?????? ??? 。?? っ ?????……。 。
ゆ●o●o
?
???
??????㍍????????????．潔?? ?㈱????? ? ???轡??? ???? 、???? ? 。?? ?っ ???、 ??、?? ???? ????????? っ ??? 、? ??? 。?? ッ 、?? 。 ????? 「?? 。 」 ?? っ 。?? ??????、 っ ?? 、?? ?? 、?? っ 。?? ???? 。 ?? ??? 、??っ ?????? 「
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???」??????、??ャ???????? っ 。 ? ??? ? 、?? ??? ??っ??。 ????????????ッ????????????? っ 。?? っ ーッ 、???? ??? ?? 、???? ???? 、 ャ?? ? 。 、 っ?っ 。?? ? ョッ ??????? ??????? っ 「 」?? 。??? ョー??????、 ?? ? っ?????? ?????、っ???。 「??っ ? ??????」? ?? 。?? ? ???、?????。
蕪繊鑛編轍麟鍵
へ
???????????
????????????
???????ー?「?????????」?? ー ? ??????????? っ ?? 。 っ??。 ??????? ???? 、 っ???、?? ?「?? 」?? 。 っ ??。???? ?っ????????????? ??? 。?? 、??????? ?? ?? ?? ? ??? 、 ? っ?? っ ? 、?? 。 ?っ???? ? 。?? ???????? ? ? ょ
??。?? ??????????????????? 、?? っ 、?? 、 ?? ???????????っ?、??????????ー?????、??????????????????、???っ?????? 。 ???????????、 ????? 、?? 、 、?? ? 、っ??????。???? っ?????? っ ? 、?? ??? っ 、?? っ?????? 。 ?、?? ??、??? っ?? ???? っ???。
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?????????????????????? 。?? 、?? ?。?? ?????????????、 ??????? ? 、っ????。??????????????、???? ????? ??。??????????
?????????????
??????????? ィ?? ー ー?っ?。?? 、?? ? ? ??、．?? ェ?ー??? ー ??? 、 ??? ? 、 っ?。 ??
??????、??????????????? 、 ???っ?。?? 、?? 、 ???? ? ??????? ?? 、?? 。?? ??????????????。???????????? 、???? 。?? 。?? ????、 、 ???、 ッ?? ? 。 ? ?? 、?? ???ー ???? 。 、 ー ー??
O0
?
?????????。???????????? 。? ー?? ー ???っ?。?? ???? ?ー ?????、 。?、 ? ゅ??? 、 ??? ? ??? 。?? ?、?ー ? ? 、?? ? 、??っ? 、???? ー 。?? ??????? ?。???、??ー??????っ?、???????? っ??? 。?? 、?ゃ 、っ????? っ??????っ? ?????っ 、 っ 。
?? ???ー? 。?????????。??? ????? ???? 。 ー ー ァ
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?ー?ァー。????ー?????ー?????????、???????っ??????? 、 ??、 ァー ??? ? ??。??? ??????ー?????????、? ??? ??（ っ ）。?、 ??? ? 、?? ? ??。 ?、?? ー? っ? 。?? っ 。?? ???? ? ??? ? ? 、?? ???? っ?。 っ ? 、?? ? ??? 、 ゃ?? っ 。 、?? ? ??、 ァー、?? 、 。?? ???? ? （ ????） 、
?????????ー??ー????????? ? ? 。?? ?、 ??? ???ッ?????、?? ??? っ ??っ ? 。?? ?、 ?っ?????、?????????ー?っ?。???? ．?? ?っ 。??
??????????? 、?? 、?? ????、??????? ッ?? 、 ー????? ?? 、?????? 、?? 、 ????、 ? ?????? ．
?????????
?????
???????、?????。?? 、 ? 「???」???、「 」 ?、?、 ????????。?? ? 。?? ょ??????? 。?? 、? 、?? ????っ?? 。?? 、??? 、?? ? ??? っ?? 。 ? 、?? ??? 、?? 。????、 っ 、????? 、 。?? 。 「
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??????????」??????????? 、 ??? 。?? 。?? 、??????、????????? 、 ?? 、 ? 、?? ?っ?? ??。?、 ー??、 ?ッ ー ェ?? 。 。．?? ????、?? っ 。 っ?? っ?? ????、 ?? ??? ?? ? 。?? 、?? ?。????、 「??????」???????? 、 ???? 、 ??? 。?? ? 、 ? 、
????????????ょ?。??、 、???? ? ?っ????? 。 「 」 ?????? ?????、 、?? 。v灘agptk　ua
???????㌔??????????
???????????
??????????
緑
????、??????????????
????????????????。
「???」??っ???、????????????????っ???、?っ????っ?。 、 、??????。????? …… ???、 ?
?? ??ャッ??? 。?? 、 ょ?? 、 ??? ー ー ィー ???? ????? 、????、?????? ??? っ?。?? ? 、 っ 、?? 。?? ． 、?、?? ????。?? っ 、 。 、?? ??っ 、?? 。?? 、 ー? ー ィー ? 、?? ??? 、?? ??? 、???、 ー ィー? ュー ??? 、???? っ 。 、
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????、?『????????????」?、?? ??、 ?????? っ 。?? 、 ??? 、????? ?? ? ???、 ?? ???? ?。 ? 、? ??? ?? ? 、 ?っ?『???????????』??っ?????? 。?? 、 、????? ? 、 、 ?、
???????っ??????。??????? ． ? っ 、 ? ??、?? ? ??? 。?? 、 、?? 、?、 。???????????????????????????????????????????ッ???????? ? ? ???? ??『??? ? ??』?、?? ? 。?? 、?? 、 ?? っ? ? ?ッ??、??????っ??? ?? ??????? 。 ． ?? ッ?? （????? ? ょ??） ?、?? ッ?? 。?? 、?? ??? ??
?。???????????????。
?
??????????
??????????
??
??、???????????ー?????。?? ? ???? ??? 。 ?????っ 。?? ? ?????。?? 。 ?? 、??。 ?
???????????。????????
??。? ?? 、?? ッ? ??。 、?? 。 ?? 。?、 ?? ?っ??????、?????????っ?????? ? ?? 。??? ??? 。??、 ョー ョー 、
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?????????……。?? ー?????????。?? ???? ?????????? 。 、???? ?。 、?? 。
「?????。??????」??????
?「?? 、 」 。?? ? ????? 。?????????、?? ????、 ???? っ 。? 、???? ??? ? ??????。?? ????? 、?? ?? ?っ???????????? 。
???? ???、 ??
雨
??…》???
????。???。
??、????。???????
??『、?????
????? っ???????識??? ? ???????? ??、 『 ????? 」 ? ??? っ?? 、?? ?? ??? 。 ??????? 、「?っ????」?? 。 ?? ??? 。?? ??????、 ???? っ 。?? っ ?? っ ッ?? 。 ? 、 ?、?? 、????? ?? 、?? ??ャッ?? ?? 。
．?．???????????? ? ??? ??????????噸??? ?? ?? っ?、?? ??? ? ?、 ? 。?? ?????? ?、? ??????、?っ??っ っ 、 ー ?。?? ? ? 、 ? ? ??ー。??????? っ 、?? ??、 ??????? 。???? ?? ? ? 、?? ?っ?、? ???、?????????? ?。??????????? ? ー ????? 。???ー? ???? ? っ 。っ?????????「 ? ? 」 ?っ????。 ???? ????? ? 。????、??ー? 、???ー 、 、 っ?????。
?????? ? ?（?? ． ）
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?ー?????
??????「???っ????ー??」??。??ー っ??、?ッ?ー??? ? ?ー??ー?ィ??、 ????? ? ? 。 ? ??? ? 、 ー?? ?ょ?。?? ?っ 、 ? ? ??? 、 ー っ っ ? 、?? ? ??? 。??ー? ????、 ? っ?? 、? っ ー?? ?。???? 「???? ??」?? ? 、 ー ? 。?ー ?? ． 、 ? ? ? ??? ? 。? ー 「 ?」。?? 、 ? （ ? ）、 、?? 、 ? ??? っ?? 、 。?? 。 ? 。
???????????????????
定価780円
?????????
????????????????????????????????っ???????? ????? ? ?? ??．??? ??? ? ?????? ???????? 「 」 ???? ?? ? 、? ?? ?? ???
????????????
?????????????????? 、 ?? ???ャ ??? ? ?? ????? っ? ?? ? ー??? ?? ???????? ???? ?? ???????
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「???」?????????????????っ?????「???」? ? ?? ?? ?? ?っ???、? ?? ??、 ?????????????????????、???
?????????っ?????。
「???」???? ッ????、????????? （
?? ? ）?? 。?? 。?? ｝ ??? 、?? ????、??。????????????、???? ???ー? ????? っ?? ?? 。????、 ?? 、?? 、 （?? ?）
ハロ　イ
　h　　　　h　　　　N㌧ft杢r
?、
???????。?? ゃ??。?? 「 ??」 ? ?????? 。? ???????? 。?? 。?? ?? 。?? ??????? 。??
????????
ロイ?、
?????????? ????。?? ???? 、??????。?????? ???? 。 ? 。?? 。?? っ?。??
????????????、????????? 。?（??? ???、 ???。??、 っ 。??、 。??、 ???? 。??、 「 」? ? 。??、???????? ?。???ー?? っ?（? ）、?? 。 （?? っ ???????? ）?? 、 。
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??????????????
??????????．???っ????????????????????????????????。??????。???????? ? 。（?? ）?????? ?????????????? 、 。??ッ??っ????????、 ???、??、 ?、 、??ゥ?? 、??? ー ー??。 ??? ? 。，??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ?? ???? ? 。
????? ????? ー
?。?????? 、、 ー?? ?? 、?、 ? 。
???????、???
????? 。 ?、?? ? ??? ……??っ?。 っ 。????????
?????????? ???、?
?????????ー???。
???????????、??、??
?。? ??、??? ? 、 ??…?? ? ? ゃ???? 。?????????
????????????????。???????????「???」?????? …。?? 。
?????ー ??? 、? 。?? ??? ??っ????ー?? 。??? 、 、
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??、?????????。?? ??????????????? 。?? ??ょ ? っ 、??? ? 、 っ??? 。 。?? ??? ? ー 。??ッ ??? ?っ????。 。??? 。 ー ー??? ? ?? ??。?? 。?? ????? 、 、 、???、 ー ュ、 ャ??? ?。??。 。??? 。?? 。??? ? っ 。
??????????????????? 。?? ?ッ??????????????? 。 っ?? 。?? ?????? 、 ???? 、 ???。?「 ??」??? ?。??? ? 、??? ? ???、 「 」? 。?? ? 。????? ?? 。?「 ??」??ー っ 。??? ? っ?っ ゃ 、 「 」
???ー??????????。???? 、 。?? ????、?????????? ???、 、?ー ???? ?? ???? 、 ???。??? ー??? っ ゃ 、 ???? ?? ?? 。????? 。??????? 「 」?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ?。
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編だ?
?
?「???」???????????????? ? 、? ??????。ー? ? ?????? っ ??、??? ??? ? ??? 、 ? ??? ?。?? ??? ッ?? 、ー?ー ?? ???? 。??? ??? 、?? ???? っ 、?? ? 。 、?? ??????????。 ?ィー ー 、???? ?????????? 、 ???? っ ??? 、
?????????????。?? ?????「 ????????」 ー??? 。 ??? 、?ー っ ????? っ ???? ????? 、???? 。?? 、 、?? 、｝???????????????????????? ?。?（? ）?????? ??????? 。?? 「 ? 」?????? 。?? ? 。??っ ???? 、?? ?? ??? ? 。?「 」?? ? 。?? ? 、?? 。?? ? ???
りきなか　口 WIFEす1ですハロし送るな　購ﾄ雲奉緯ういい申　止
（隔月刊）191号
P985年1月1日発行
との　’ぐガ　購
酷?ﾅ奮半もこ替話　込
二手讐1碁’　。　’だ　　： 印刷・浩文社印刷
濶ｿ　450円
囎卜書は下にくをう
ぜお誌さ　　：
ﾐ申代いハ出が　。
ｪが切送 編
（年間購読料送料共3600円）
ｭ行所・㈱グループわいふ
@集・わいふ編集部◎162
に　。だそそﾈ二さ　え　。
闥pいてﾜ以　。お
キなれ金 東京都新宿区市ケ谷加賀町2－5－23す上バ送かいてをdと　もおb　’ひ忘?ｨきれ
TEL　　（03）　　260　　－　　4　7　7　　1
X便振替　東京5－110430
竝s口座三菱銀行神楽坂支店
。ま　’ソり
ﾆ　ク　し
ﾜ　ナま
閨@ンす
。送続に 普通預金 052－4348909 ま　バの
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　　　　　　ほんのも
発行＝ほんのもり社
女性のための読書ガイド誌
　　　　　　　　　　　　　　り＿一円
発売＝風三社　住所＝東京都文京区本郷1－10－13　電話（03）S13－3421
??????????????? ????? ?、???? ??? 、 ???? ?。 「? 」? 、 。?? ? 。???、? 、 、 ? 、? ? ?? ?? ? ? 。?? 、 、??? ?、 ? 。??? 、?? 、? 。 っ ?? 。? ?? 、 、? ?? ?? ? っ 、 っ? ?? 。?? 、 ー 。?? 、 、 、??? ?。?? 、?? 。??? ? 。 ?? 。
　　　株式会社ミネルウ｝書房aga
　　　〒607　京都市山科区日ノ岡堤谷町1
　　　e（075＞581－5191振替京都2－8076 ????????????????????????????っ?。????????????????。?????????? 。 ＝???????? っ 、???????? 。??? ? 。＝??????????????????? 。????????? ?? ?。?? ? ?、 ? ?????? ッ???? ? 。 ??
わY?
九
言　　く
写
??????????（???）
轡pm
懸lieqxmp
　　醸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　れ　　　　　　　＿　　。塾象　難縫
　　　　　　　t一　．　　厳罰　　　　　　　ごw6海航　　　　、、
　　　　　　　　　　　　　　　昨日
　　　　　　　　　　　　　　　　今日
　　　　　　　　　　　　　　　　昨日
　　　　　　　　　　　　　　　　今日
　　　　　　　　　　　台所から　居間から
　　　　　　　　　　女たちが　羽ばたいて
　　　　　　　　　　　小さな夢が集まり
　　　　　　　　　　大きな力が生まれました
　　　　　女なのに　いえ　女だから
　　　　歩き始めよう　今
　　　　歩き続けよう　明日も
　Women，s　walk　is　never　done．
観たちは歩き続ける……
???．???? ???
疑
???????
出会った女たちが
　一緒に歩いています
夢見たことが
　動き出しています
ジ嬢
アイ　キャンから生まれたばかりの女たちの会社です……どうぞよろしく
???????? 長里予県長野市三田J601－6　　　容0262（35）5450
長野県長野市篠ノ井東福寺　容0262（92）7113
長野県長野市吉田4－22－／6奮0262（43）5444
職種・条件等については、電話でお問い合わせ下さい。
誰誌09859－1
